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Abstrak  
 
Tujuan penelitian, ialah untuk merancang sistem informasi akuntansi yang terkait dengan Sistem 
pembelian bahan baku berbasis komputer yang diharapkan mempercepat proses pengadaan 
barang dan menghindari kecurangan dan kesalahan. Serta Sistem Pengolahan bahan sisa yang 
akan disimpan dan digunakan dengan baik sehingga dapat meningkatkan efisiensi dalam 
pembelian bahan baku. Metode perancangan berdasarkan Object Oriented Analisis dan Design 
dengan membuat activity diagram, event table, use case,use case description, statechart 
diagram, first cut class diagram, sequence diagram, package diagram,dan user interface. 
Analisis yang digunakan untuk pembangunan sistem ini ialah analisis proses bisnis, identifikasi 
masalah dan analisi kebutuhan informasi. Hasil yang dicapai ialah sistem informasi akuntansi 
siklus pengeluaran kas untuk mengatasi permasalahan yang ada pada perusahaan. Simpulan dari 
penulisan ini ialah penggunaan sistem informasi dapat mempercepat proses pembelian dan 
menghindari kecurangan, pengelolaan bahan baku dengan sistem akan mempermudah dalam 
melakukan perhitungan biaya aktual dan meningkatkan pengendalian internal. 
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Abstract 
Research purposes, is to design a system associated with the accounting information system is a 
computer-based raw material purchases are expected to speed up the procurement process and 
avoid fraud and error. Processing System as well as the rest of the material to be stored and 
used properly so as to increase efficiency in the purchase of raw materials. Design method based 
on Object Oriented Analysis and Design with making activity diagrams, event table, use case, 
use case description, statechart diagram, first cut class diagrams, sequence diagrams, package 
diagrams, and user interface. Analysis used for the construction of this system is the business 
process analysis, problem identification and analysis of information needs. The results achieved 
cycle accounting information system is cash expenditure to overcome the problems that exist in 
the company. The conclusions of this paper is the use of information systems can speed up the 
process and avoid fraudulent purchases, raw material management system will facilitate the 
calculation of the actual costs and improving internal controls. 
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